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S onbaharın hazin rüzgârları şiir bahçemi­zin nadide çiçeklerini soldurmaya devam 
ediyor. Eylül sonlarında ince ve zarif şair 
Şükûfe Nihal’i, ardından da yeni Türk şiirinin 
unutulmaz ustalarından Faruk Nafizi Çamlıbeli 
yitirdik. Hecenin Beş Şiiri'nin en güçlüsü ve ha­
yatta kalan tek şairiydi o. Ama, artık aramızda 
yok. Yaşlı gözler, buruk kalplerle uğurluyoruz 
onları. İçimizde sevgileri, dudaklarımızda mıs­
raları kalıyor yalnız..
Ölen sanatçıların ardından övgü yazıları 
yazmak bir gelenek haline gelmiştir. Sağlığında 
kendisinden ve eserlerinden hiç söz etmeyenler 
bakarsın ölümünden sonra kaleme sarılmış bir 
şeyler yazıyor. Ama çoğu samimi olmayan, sırf 
bir görevi yerine getirmek için yazılmış hissini 
veren yazılardır bunlar. Benimki samimi bir ses­
leniş olacaktır sanıyorum.
Faruk Nafiz Çamlıbel, benim hem çok sev­
diğim bir şair, hem de Kabataş Lisesinden ve 
Yedigün Dergisinden hocamdı. Ölümü beni çok 
üzdü, çok duygulandırdı. Teselliyi onun için bir 
şeyler yazmakta aradım. Bir edebiyat tarihçisi, 
bir öğretmen olmadığım için, onun kişiliği ve 
sanatı hakkında konuşmaktan kaçınacağım. Ben, 
daha çok, hocam, üstadım ve gönlümce şair Fa­
ruk Nafiz hakkmdaki duygu, düşünce, izlenim 
ve hatıralarımı sunmak listiyorum.
Faruk Nafiz Çamlıbel’in şiirlerini tanımam, 
mısralarının beni yürekten sarması tâ ortaokul 
sıralarından başlar. Bana ve benim neslime şiiri, 
Millî Edebiyat cereyanının temsilcilerinden olan 
Faruk Nafiz ve arkadaşlarının sade ve güzel bir 
dille yazılmış mısraları sevdirmiştir.
Çamlıbel Türk şiirinde 25 yıl etkili ve ege­
men olmuş, adı ve ünü en u^ak yurt köşelerine 
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kadar yayılmış, kendinden sonra gelen bir çok 
şairi etkisi altında bırakmış, nadir sanatçıları­
mızdan biridir. Romanları ile Reşat Nuri, şiir­
leriyle Faruk Nafiz, halkımıza roman ve şiir sev­
gisini aşılamışlar, okuma alışkanlığının artma­
sında yardımcı olmuşlardır. Bizim nesil, daha 
çok onları okuyarak yetişti. Edebiyatı onların 
eserleriyle sevdi. Anadolu'yu, Anadolu halkını 
tanıtan, sevdiren de onlar olmuştur bence. Fa­
ruk Nafiz Çamlıbel'in «Han Duvarları», hiç bir 
aıd düşüncesi olmadan yazılmış en güzel, en ba­
şarılı bir Anadolu şiiridir. O, yurt gerçeklerini 
yansıtan şiirlerinde, bazı güdümlü sanatçıların 
yaptığı gibi yıkıcı, kötümser olmamış, halkımı­
zın fakirliği yanında derin ruh zenginliğini, Ana­
dolu'nun bakımsızlığına rağmen sahip olduğu 
doğal güzellikleri vermeyi de ihmal etmemiştir. 
Aşklar, ayrılıklar, gurbet en güzel biçimde onun 
şiirlerinde dile gelir. Gurbet, Kıskanç, Firari, 
Kızıl Saçlar, Yolcu 11c Arabacı, Suda Halkalar 
gibi parçaları şiir severlerin dilinden hiç düşme­
miştir. Burada kısa bir parantez açarak beni 
üzen bir hususa değinmek istiyorum. Bir süre 
önce, üstadın herkesçe bilinen ve sevilen ünlü 
«Kıskanç» şiirinin «İntizar» adı verilip bazı mıs­
raları ve kelimeleri değiştirilerek kötü bir dol­
muş şarkısı halinde bestelendiğini ve sözde şar­
kıcılar tarafından yavan yavan okunduğunu içim 
burkularak, üzülerek görüyor ve buna engel ola­
mamanın hüznünü duyuyorum. Basının ve ede­
biyat çevrelerinin bu hususa el atması dileğim- 
dir. Bu arada, bir de beni sevindiren bir dav- 
ranışdan sözedeyim. Devlet Tiyatrosu Cumhuri­
yetin 50. Yıldönümünde Faruk Nafiz Çamlıbel'- 
in ünlü piyesi «Akın» ı sahneye koyarak oyna­
maya başladı. Onuncu Yılın coşkun ve içten şen­
likleri sırasında seyrettiğim Akın'ı bu defa da 
aynı sevgi ve heyecanla izledim. Eserin eskimi- 
yen konusu, güzel dili onu hâlâ ayakta tutuyor­
du. Devlet Tiyatrosunu bu yararlı tutumundan, 
değer bilirliğinden ve eseri güzel oynayışından 
dolayı kutlamak gerek. Parantezi kapatalım.
Lise sıralarında manzumeler karalamaya 
başladım. Bu ilk denemelerimi Yedigün dergisi­
ne gönderirdim. O sıralarda derginin şiir bölü­
münü Faruk Nafiz Çamlıbel yönetirdi. Şiirleri­
mizi inceler ve biz heveslilerin yetişmesi için ge­
rekli hususları belirtir, tavsiyelerde bulunur, be­
ğendiği şiirlerimizi dergide yayınlardı. Şiire, Ye-
d'igün sayfalarında başlayıp Çamlıbel'in, rahleyi 
tedrisinde yetişmiş ve bugün üne erişmiş nice 
şairimiz var.
Yukarda da belirttiğim gibi Kabataş Lise­
sinde Faruk Nafiz'in öğrencisi oldum. Böylece, 
onu daha yakından tanımak, derslerinden ve 
tatlı sohbetlerinden yararlanmak mutluluğuna 
eriştim. Kibar hali, şık ve zarif giyinişi, yumu­
şak mizacı ve sıcak konuşmaları ile bizleri bü­
yülerdi. İsterdik ki onu hep karşımızda görelim, 
o hep anlatsın, biz hep dinleyelim. O sıra «Yıl­
dız Yağmuru» adlı romanını yazıyordu. Israr ve 
istirhamlarımıza dayanamaz, zaman zaman bu 
eserinden bölümler okurdu bize. «Yıldız Yağ­
muru», onun, şair Şükûfe Nihal'le olan aşkının 
hikâyesidir. Şükûfe Nihal de bu aşkı «Yalnız 
Dönüyorum» adlı romanında dile getirmiştir. 
Onların bazı şiirleri de bu aşkı anlatır. Çamlı- 
bel'in en güzel şiirlerinden biri olan «Gurbet» 
Şükûfe Nihal'e ithaf edilmiştir. Şöyle seslenir:
Sen Marmara’nın göl gib i durgun bir ucunda 
Ben böyle alılm ış gib i yurdun bir ucunda 
Sen benden uzak ben sana hasret 
Sarmış beni gurbet
Sarmış beni Mecnun diye zencir gibi dağlar 
Bir türbe ki ruhum gelen ağlar geçen ağlar
Sonra gene
İnce bir kızdı bu solgun sarı heykel gibi lâl 
Sanki ruhumdan uzak sisli bir akşamdı Nihâi 
Ben küreklerde N ihâl’ in gözü enginlerde 
G izli sevdalar için yol soruyorduk nerde
mısraları da bu aşkı yansıtmaktadır. Şükûfe Ni- 
hal'in, «Kıimbilir», «Su», «Son Hâtıra» gibi şiir­
lerinde de aynı aşkın izleri görülür.
Faruk Nafiz Çamlıbel'i, son olarak 1957 
de, Ankara'da kaldığı Park Palas’daki odasında 
ziyaret etmiştim. Üstad sözü hemen şiire getir­
miş, büyük bir tevazu içinde yeni şairleri beğen­
diğini, kendilerinin kolay bir dönemde geldikle­
ri için çabuk üne ulaştıklarını, genç şairlerin 
günün güç şartlarına rağmen çok başarılı eserler 
verdiğini söylemişti. Yaşantısını ve şiirlerini me­
rakla izlememe rağmen kendisini bir daha gör­
mem, sıcak sohbetinden yararlanmam nasib ol­
madı. Bundan sonra ise hiç olmayacak.
Sevgili şairimin, aziz hocamın güçlü sanatı 
ve sıcak hatırası önünde saygı ile eğiliyor ve 
kendisine Tanrıdan rahmet diliyorum.
ŞİİRİN ŞARKISI
Sahipsiz mevsimlerin uğrağı 
Zamanın gizli durağı 
Benim garip ülkemi 
Sevenler arar.
Üç şeş birden attırır ümit zarına 
«Olamazlar»m mezarına 
Benim garip ülkem 
Saraylar kurar.
Keyfince yükselir, alçalır güneş 
Yasak tanımayan rüyalara eş 
Benim garip ülkemde 
Gönüller coşar.
Gökkuşağına uymayan renkler 
Hayal tozundan kelebekler 
Benim garip ülkemden 
Sonsuza koşar.
Sıyrıl karanlıktan uzaklaş 
Gözlerini kapat da yaklaş 
Benim garip ülkemde 
»Duyanlar yaşar.»
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